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1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  conduite  suite  à  un  projet
d’aménagement et de commercialisation de terrains situés dans la zone d’aménagement
du Parc européen d’entreprises de Riom. Les parcelles concernées par cette étude se
situent au nord-est du bourg ancien de Riom, au sud de la départementale 211 qui relie
Villeneuve à Riom. L’emprise du projet se trouve alors à mi-chemin entre ces deux bourgs
au lieu-dit « La Gravière ». Les coordonnées centrales (Lambert) pour cette opération sont
 X : 661,750,  Y : 2101,050 ;  l’altitude  du  sol  actuel  se  situe  à  une  hauteur
d’environ 322 m NGF. 
2 Plusieurs  interventions  archéologiques  ont  déjà  eu  lieu  au  sein  de  cette  zone
d’aménagement (Gilles Loison en 1990-1991, voir BSR 1991, p. 55-56, puis en 1991-1992 ;
Christine Mennessier-Jouannet en 2001, voir BSR 2001, p. 112 et Ulysse Cabezuelo en 2004,
voir BSR 2004, p. 96-97). 
3 L’emprise disponible a été sondée à 3,6 % grâce à cinq sondages.  L’intervention a été
écourtée  en  accord  avec  le  service  régional  de  l’archéologie.  Malgré  les  contraintes
techniques,  nos  investigations  montrent  une absence de  vestiges,  en dehors  de  ceux
découvertes par Christine Mennessier-Jouannet en 2001. Les observations que nous avons
effectuées concordent avec ceux de 2001 et complètent ainsi les éléments manquantes
issues des interventions conduites au début des années 1990. 
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